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1 . A z an tropom orfizáció ró l. A z an tropom orfizáció , az an tropom orfizálás lénye-
ge az, hogy az em ber sajá t a lak já t, fo rm áját, v ise lkedését lá tta m egvalósu ln i az ő t
körü lvevő v ilágban s annak szám ára nehezen vagy alig érthető , érte lm ezhető elem ei-
ben , összetevő iben : " ... a p rim itív em ber szem léle tében az egész v ilág em berszerű
vo lt" (V ilág irod . L ex . 1, 209). Ennek nyom án az em ber szellem i produk tw naiban is
fe ltűn t: ,,A z őskö ltészetben és a prim itív kö ltészetben felle lhető álla tábrázo lásokban
... az an tropom orfia valóságos, e leven h itre épü lt ... " (uo .). K ísérő je le tt - s m a is az -
a vallásnak , az azt m egelőző és azzal összefonódott m ágiának . Sajá tos szerepet kapnak
ebben a gondolatkörben a nevek . GORDON CH ILDE a következőképp véleked ik :
"M ind a m ai fé lig civ ilizá lt népeknél, m ind az ókor ku ltú rnépeinél a m ágia álta lános
érvényes alapgondolata az , hogy a do log neve titokzatos m ódon azonos m agával a
do loggal; a szum ir m ito lóg iában az istenek úgy 'terem tenek m eg ' valak it, hogy a nevét
k im ondják . E zért egy do log nevének ism erete a varázsló szám ára egyet je len t edo log
fö lö tti hata lomm al ... " (S tu fen der K ultu r. S tu ttgart, 1962 . 168-9 . Idézi LUKÁCS
GYÖRGY , A z eszté tikum sajátossága. M agvető , 1965 . 1, 101). Egy m ásik je les szerző :
FRAZER szerin t: " ... a név és az ezzel m egjelö lt szem ély vagy dolog közti kapcso la t
nem m erőben önkényes és eszm ei, hanem tény leges és lényeget érin tő , m indkettő jü -
ket á tfogó kötelék , és egy em berrel éppúgy üzhető varázsla t a neve seg ítségével, m in t
a hajával, körm évei vagy teste bárm ely ik fon tos részével. Ső t, a p rim itív em ber a sze-
m élye rendk ívü l fon tos részének tek in ti, és ennek m egfele lően véd i is" (J. FRAZER ,
D er go ldene Zw eig . L eipzig , 1828 . Idézi LUKÁCS GYÖRGY uo.).
A z an tropom orfizáció tehát a v ilághoz fűződő sajá tos em beri v iszony . O lyan
v iszony egyszersm ind , am elyet az em beri gondolkodás egészében és részle te iben
igyekezett m eghaladn i, és ez a fo lyam at m a is tart. A tudom ányos gondolkodás ugyan-
is éppen ennek ellenkező jét tek in ti céljának (vö . LUKÁCS GYÖRGY i. m . A vissza-
tükrözés dezan tropom orfizálása a tudom ányban . 1, 143-209).
2 . A z álla tnevek an tropom orf vonásai. E rég i szem léle t, lá tásm ód nyom ait ő rzi
példáu l a nép i h iedelem csodatevő szarvasa , a to tem álla tok tisz te le te , de az irodalom -
ban élő álla ta lakok , am elyek kü lönös, em ber lép tékű képességek m egtestesítő ikén t
hason ló szerepet kapnak . Ennek szelídü lt e lem ei bukkannak fel a m ai álla tnevek né-
m ely ikében is, term észetesen eléggé átté te lesen . Ebben az esetben m ár nem a hie-
delem világ kom ponensei m unkálnak , hanem egyéb tényezők játszanak szerepet.
Lukács G yörgy idézett m unkájában egy nagy rendszer részekén t tárja fe l a há-
ziá lla tok v iselkedésének néhány jellem ző eredő jét, m ajd ennek 1 . (e lső je lzett) je lző-
rendszerbeli je len tkezését: "H ogy reflexrendszerük igazi term észeté t és fe jleszthető -
ségét helyes szem pontbó l íté lhessük m eg , elóöb tisz táznunk kell azt az éle tfe lté te le ik -
ben bekövetkező 'fo rradalm at', am elynek az a lényege, hogy a szabadságukban k ibon-
takozo tt lé tezésük az em berekkel való állandó érin tkezéssé változo tt. M indenekelő tt
'" e lm arad a környezet két legdön tóöb tényező je , am ely az álla tok norm ális é le tében
felté tlen és felté te les reflexüket lé trehozta : az éle lem keresése és m ind ig veszélyezte-
te tt é le tük védelm e .... E hhez járu l m ég az is, hogy egyes háziá lla tokat ... részben
tökéle tesen ú j fe ladatok elé állitják , am elyek nem nőnek ki szervesen sajá t k ia laku lá-
sukbó l, m in t az em ber esetében , hanem ezeket k izáró lag az em berek szükség lete i kény-
s z e r í t i k r á j u k . '" V i l á g o s , h o g y a z á l l a t n a k i t t t e l j e s e n ú j r e f l e x e k e t k e l l e t t k i f e j l e s z -
t e n i e é s r ö g t ö n ö z n i e , a m e l y e k g y a k r a n s z ö g e s e n e l l e n tm o n d a n a k s z ü l e t e t t ö s z t ö n e i -
n e k , é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n o l y a n f e l a d a t o k a t , n e h é z s é g e k e t k e l l l e g y ű r n i e , a m e -
l y e k g y a k r a n . . . t ú lm u t a t n a k t e rm é s z e t a d t a l á t k ö r ü k ö n " ( i . m . I I , 7 8 - 9 ) . A z ú j
r e f l e x e k e t a s z e r z ő m o z g á s - é s é r i n t k e z é s f a n t á z i á n a k n e v e z i , a m e l y -
n e k s e g í t s é g é v e l a d o m e s z t i k á l t á l l a t o k k é p e s e k a g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z o t t h e l y z e t r e
r e a g á l n i . E z a z a l a p j a a n n a k a s a j á t o s v i s z o n y n a k , a m e l y a z á l l a t t a r t ó , - t e n y é s z -
t ő e m b e r t é s a z á l l a t o t ö s s z e k ö t i , é s e g y b e n e z a z a l a p v e t ő o k a a n n a k , h o g y e m b e r -
s z e r ű n e v e t a d u n k a s z á m u n k r a k e d v e s é s f o n t o s n é g y l á b ú n a k .
J . S O L T É S Z K A T A L IN a p r o b l é m a n é v t a n i l é n y e g é t a k ö v e t k e z ő k é p p f o g a l -
m a z z a m e g : , ,A z á l l a t - é s t á r g y n e v e k f ő f u n k c i ó j a é p p ú g y a z a z o n o s f a j o n b e l ü l i m e g k ü -
l ö n b ö z t e t é s é s a z o n o s í t á s , m i n t a t ö b b i t u l a j d o n n é v f a j t á é , d e k e l e t k e z é s ü k b e n m é g e g y
f o n t o s t é n y e z ő j á t s z i k k ö z r e : a z a n t r o p o m o r f s z e m l é l e t . A m ik o r a z e m -
b e r n e v e t a d e g y á l l a t n a k , e z e n a n é v e n s z ó l í t j a . . . , t ö b b é - k e v é s b é e m b e r n e k t e k i n t i ;
. . , A z a n t r o p o m o r f i z m u s a b b a n i s m e g m u t a t k o z i k , h o g y a z á l l a t - é s t á r g y n e v e k s o k -
s z o r s z e m é l y t j e l e n t ő s z ó k " ( A t u l a j d o n n é v f u n k c i ó j a é s j e l e n t é s e . B p . , 1 9 7 9 . 7 0 ) . É s
v a l ó b a n . A j á s z s á g i e m b e r i s s z i n t e a z e m b e r v i l á g r é s z e k é n t t a r t j a s z á m o n a h á z i á l l a -
t o k a t , s e g í t ő i t . A z á l l a t o k " é r t i k " a n e v ü k e t , , , h a l l g a t n a k " r á . A p á r b a n " d o l g o z ó "
ö k ö r é s l ó m á r a " t á r s " n e v é n e k h a l l a t á n , ,m o z d u l " , t e h á t H e r c e g - B á r ó , D a l l o s -M a d á r ,
B e t y á r - Z s a n d á r n é v p á r r a k é t - k é t i g a v o n ó i n d u l t v a l a h a . A z i s t á l l ó b a k ö t ö t t s z a r v a s -
m a r h a " é s z r e v e s z i " , h a a g a z d á n a k r o s s z k e d v e v a n , s a n n a k m e g f e l e l ő e n v i s e l k e d i k .
A z á l l a t n e v e k t e h á t s z ó 1 í t ó n e v e k , é s l e g f e l j e b b j á r l a t l e v é l b e n t ö l t ö t t e k b e
m á s f u n k c i ó t , a m i k o r m é g a n é v f e l j e g y z é s e d i v a t b a n v o l t , é s a z o n r i t k a b e s z é d h e l y -
z e t b e n , a m i k o r n e v é n k e l l e t t a j á m b o r á l l a t o t e m l í t e n i .
A f e n t i e k é s m é g s z á m o s e g y é b o k m i a t t l e s z n e k a z á l l a t n e v e k J á s z j á k ó h a lm á n
i s e m b e r s z a b á s ú a k . E n n e k e g y i k m e g n y i l v á n u l á s i f o rm á j a , h o g y s z e m é l y n é v v e l , e l s ő -
s o r b a n é s c s a k n e m k i z á r ó l a g u t ó n é v v e l i l l e t i k , n e v e z i k a h á z i á l l a t o k a t . R i t k á n a z i s
m e g e s i k , h o g y a z u t ó n é v h i v a t a l o s v á l t o z a t á t h a s z n á l j á k á l l a t n é v k é n t : I b o l y a , K a t a l i n ,
M ih á l y , P i r o s , P i r o s k a , S á n d o r s t b . J ó v a l g y a k o r i b b a z u t ó n e v e k b e c é z e t t a l a k j á n a k
i l y e n f u n k c i ó j ú a l k a lm a z á s a : B ö s k e , B e r c i , R u d i , S a n y i , Z s ó fi , Z s u z s i s t b . A z i s r i t k a
e s e t , h o g y s z e m é l y e k e t t e l j e s k e r e s z t n e v ü k ö n s z ó l l t u n k m e g . E r r e l e g f e l j e b b a k k o r
k e r ü l s o r , h a v a l a k i n e k k ü l ö n l e g e s s z o k á s a , t á r s a d a lm i - t á r s a s á g i h e l y z e t e l e h e t ő v é ,
i l l e t v e s z ü k s é g e s s é t e s z i . M i n d e b b e n s z e r e p e t j á t s z i k , j á t s z h a t a z é l e t k o r i s .
A m á s i k a l a p v e t ő v á l t o z a t a s z e m é l y t j e l e n t ő k ö z s z ó k á l l a t n é v k é n t v a l ó h a s z n á -
l a t a : F i c s ú r , H u s z á r , K á p l á r , K é r ő , R a b l ó , R e m e t e , T ím á r , V a d á s z , V á n d o r , Z s a r n o k
s t b . ( s z a r v a s m a r h a ) ; A p a c s , B e t y á r , B o j t o r , D o k t o r , F i c k ó , K á n t o r , L o r d , S zu l t á n ,
V i t é z s t b . ( k u t y a ) ; B a b a , P a j t á s ( l ó ) . U g y a n c s a k f o n t o s n é v t é n y e z ő a z o k n a k a f ő n e v e -
s í t e t t m e l l é k n e v e k n e k a s o r a , a m e l y e k a m i n d e n n a p i b e s z é d b e n e l s ő s o r b a n e m b e r i
t u l a j d o n s á g m e g n e v e z é s é r e h a s z n á l t a t n a k : G ő g ö s , H a l v á n y , H e t y k e , M e r é s z , R a n g o s ,
V a d ó c s t b . E z u t ó b b i n é v c s o p o r t u g y a n ú g y a n t r o p o m o r f n a k t ű n i k , b á r d i n a m i k á j a
é s e r e d e t i j e l e n t é s e m i a t t m á s s ú l y ú e b b e n a z ö s s z e f ü g g é s b e n i s , m i n t a s z e m é l y t j e -
l e n t ő s z a v a k b ó l s z ü l e t ő n é v c s o p o r t .
A k é t n é v c s o p o r t a z o n o s f u n k c i ó j ú , d e j e l e n t é s t a n i t e k i n t e t b e n l é n y e g e s k ü -
l ö n b s é g é r z é k e l h e t ő k ö z ö t t ü k . A z u t ó b b i n é v c s o p o r t e l e m e i e g é s z e n e r ő t e l j e s k ö z s z ó i
t a r t a lm a k a t k ö z v e t í t e n e k , a s z e m é l y n é v i e r e d e t ű e k k ö z v e t e t t , e l e v e m e g l e v ő t u l a j d o n -
n é v i f u n k c ió ju k b ó l k ö v e tk e z ő e n tü k r ö z n e k je l e n t é s t . A s z e m é ly n é v i e r e d e tű á l l a tn e -
v e k i s ig e n s o k f é l é k . L e g n a g y o b b s z á m b a n a z o k a z u tó n e v e k je l e n n e k m e g á l l a tn é v -
k é n t , a m e ly e k a s z e m é ly e k je lö l é s é r e m a i s h a s z n á la to s a k , d e a m i to ló g ia , a g ö r ö g -
r ó m a i tö r t é n e l e m e g y - e g y s z e r e p lő j e , a l a k j a i s f e lb u k k a n : Z e u s z , S á m s o n , C é zá r , N é r ó ,
N é r i , H e k to r . M e g e s ik , h o g y e g é s z e n r i t k á n h a s z n á l t s z e m é ly n é v je l e n ik m e g á l l a tn é v -
k é n t : C ic l ! l E z a n é v a k ö r n y é k f a lv a ib a n s z in t e i sm e r e t l e n , J á k ó h a lm á n a z o n b a n
1 8 9 5 é s 1 9 0 8 k ö z ö t t t ö b b s z ö r e lő f o r d u l t , é s m a á l l a tn é v k é n t s z ü le t i k ú j j á . É r d e m e s
s z e m ü g y r e v e n n i a z t a z e g y n ő i n e v e t , a m e ly m in d e n v iz s g á l t á l l a t f a j e g y - e g y e g y e d é -
n e k a m e g n e v e z é s é r e i s s z o lg á l : Z s u zs i . A m a é lő s z e m é ly e k m e g n e v e z é s é r e n e m tú l
g y a k r a n , d e n e m is r i t k á n h a s z n á la to s , h i s z e n a 1 1 . l e g g y a k o r ib b k e r e s z tn é v , é s ö s s z e -
s e n 4 1 v i s e lő j e v a n a f a lu b a n . É r v é n y e s r á a z a l á b b i s z a b á ly : " A r r a . . . n e m á r t ü g y e l -
n i , h o g y a h ív ó n é v k e v é s m á s s a lh a n g z ó t t a r t a lm a z z o n , é s l e h e tő l e g e g y v a g y k é t s z ó -
t a g b ó l á l l j o n , v a g y i s r ö v id é s jó l k im o n d h a t ó l e g y e n " ( S z i r á k J á n o s -
V e r e s s I s tv á n , A k u ty a h é tk ö z n a p ja i . B p . , 1 9 8 6 . 1 4 1 ) . S a j á to s j e l e n s é g to v á b b á , h o g y a
V i r á g n ő i n é v k é n t n e m s z e r e p e l a z 1 9 8 4 . é v i n y i lv á n ta r t á s b a n , s z a r v a sm a r h a n é v k é n t
v i s z o n t tö b b s z ö r e lő f o r d u l .
A já k ó h a lm i á l l a tn é v a n y a g b a n 4 0 s z á z a l é k o t t e s z n e k k i a z u tó n e v e k , d e a z á t l a -
g o n b e l i l l e l é g n a g y a s z ó r ó d á s :
m a c s k a n e v e k
s e r t é s n e v e k
ló n e v e k
s z a r v a sm a r h a n e v e k
5 2 ,3 %
4 0 ,9 %
3 5 ,1 %
1 7 , -%
U g y a n c s a k je l e n tő s a z o k n a k a n e v e k n e k a z a r á n y a , a m e ly e k s z e m é ly t j e l e n tő s z ó k b ó l
a l a k u l t a k , e s e t l e g s z e m é ly e k tu l a jd o n s á g á t j e lö lő s z ó k é n t v á l t a k á l l a tn é v v é ( c s a k n e m
1 5 % ) . A z á l l a tn e v e k n e k m a jd n e m f e le e m b e r t id é z , e m b e r s z e m lé l e tű , l é p t é k ű . íg y
m a r a d t f e n n a z e m b e r é s a z é lő t e rm é s z e t i k ö r n y e z e t k a p c s o la t a , s íg y je l e n ik m e g a
n e v e k v i l á g á b a n a m á s o d i k j e l z ő r e n d s z e r é s e l s ő j e l z e t t j e l z ő r e n d s z e r
k a p c s o la t a .
A n e v e k s z e r e p e id ió m á in k b a n
(O . N a g y G á b o r g y ű j t e m é n y e a la p j á n )
1 . A n é p n y e lv n e k é s a m a g y a r k u l tú r a tö r t é n e t é n e k k ie m e lk e d ő e n f o n to s k in -
c s e s t á r a a M a g y a r s z ó lá s o k é s k ö z m o n d á s o k c Ím ű k ö te t . N y e lv i a n y a g a r e n d k ív ü l
s z ín e s , b e n n e s a j á to s a n v i s e lk e d n e k tu l a jd o n n e v e in k . E b b e n a d o lg o z a tb a n a z ő k e t
t a r t a lm a z ó id ió m á k n é h á n y je l l e m z ő v o n á s á t ig y e k s z ü n k b e m u ta tn i .
A tu l a jd o n n e v e k k ö z i l l a v i z s g á l a tb a n s z e r e p e l a s z e m é ly n e v e k c s o p o r t j a , k íV Ü ·
lü k a n a p tá r i n e v e k , a f ö ld r a j z i n e v e k , a z i s t e n ( I s t e n ) , J e h o v a , A l l a h , Ú r (Ú r i s t e n ) t i ·
